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  経済制裁が発動される前にも日朝間の貿易には以下のような問題が存在した。第 1
に、日本政府が朝鮮に対して途上国に対する特恵関税を適用してこなかったことであ


















権・経済協力協定により日本から韓国には有償無償あわせて 1966 年から 75 年ま



























 共同声明に調印する米朝首脳（2018 年 6 月 12 日）：White House [Public domain],
via Wikimedia Commons.
